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ซึ่บุ�กเพจอีจัน มีนัยสื่ำาคัญทางสื่ถิุติที�ระดั็บ .01 ค่าสัื่มประสิื่ทธิิ์�
สื่ห์สัื่มพันธ์ิ์เท่ากับ .253 ซึึ่�งเป็นไปตามสื่มมติฐานที�ตั�งไว้ิ ค่อ 
ระยะเวิลามีผลต่อการรับรู้ ควิามพึงพอใจ และควิามคิด็เห็์น





จันประสื่บควิามสื่ำาเร็จ ค่อ การนำาเสื่นอที�รวิด็เร็วิ มีนักข่าวิ
ลงพ่�นที�จริง เล่อกเสื่นอประเด็็นที�ส่ื่งผลกระทบต่อผู้รับสื่าร
โด็ยตรง ใช้้ภาษาที�เข้าใจง่าย มีรูปภาพที�ไม่ซึ่ำ�ากับเพจอ่�น นำา
เสื่นอข้อมูลรูปแบบคลิปวิิดี็โอที�ทีมงานจัด็ทำาขึ�นให์ม่ ใช้้เคร่�อง
ห์มายแฮช้แท็กเพ่�อไม่ให้์ตกกระแสื่นิยมและเพ่�อประโยช้น์ใน
การส่ื่บค้น เล่อกใช้้โลโก้ของเพจที�เข้าใจง่าย ชั้ด็เจน ทำาให้์
เกิด็การจด็จำาได้็ดี็
คำำ�สำำ�คัำญ: กระบวินการส่ื่�อสื่าร, ประเด็็นสัื่งคม, สัื่งคม
ออนไลน์, เพจสื่ายด็าร์ก, เฟซึ่บุ�กเพจอีจัน
Abstract
The objectives of this mixed-method research are 
to study the communicative process of social issues 
from ‘E-Jan Fanpage’ on Facebook and its components 
(senders, messages, channels, and receivers), and to 
ด็ร. คณีะนิเทศึศึาสื่ตร์ มห์าวิิทยาลัยเกษมบัณีฑิิต
Faculty of Communication Arts, Kasem Bundit University
* งานวิิจัยชิ้�นนี�ได้็รับการสื่นับสื่นุนทุนวิิจัยจากมห์าวิิทยาลัยเกษมบัณีฑิิต
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study the success factors in possessing the highest 
number of followers in Thailand. The content analysis 
approach has been applied. The researcher has 
conducted interviews with ‘E-Jan Fanpage’ crews and 
the fanpage’s followers. 
The results have been analyzed through quantitative 
and qualitative approaches which can be generated as 
followed. In terms of the quantitative approach, it is 
found that the difference value of factors (ages and 
educational levels of receivers) possessed significant 
value. The length of the following period has a statistical 
significance level of .01 and a correlation coefficient 
value of .253. These showed that the relationship 
values concurred with the hypothesis of this study. 
It can be also stated that the length of the following 
period can impact to receivers. Additionally, according 
to the qualitative approach, it is found that the crews 
have applied a communication theory to deliver social 
issues on the fan page. The success factor underlying 
the highest following number is the immediate content 
delivery. The news reporters always go investigating 
the actual place on time. The social issues have 
been carefully selected to generate an impact on the 
receivers. Language use is widely comprehensible. 
The pictures are differentiated. The contents have 
been presented in the form of a series of short VDO 
clips. Another strategy is to use a hashtag symbol to 
keep this fanpage trendy and to be the referencing 
purpose. The unique font and logo of ‘E-Jan’ fanpage 
has communicated the identity of the page clearly and 
has enabled the audiences to recognize it easily. 
Keywords: Communication Process, Social Issue, Social 























ไว้ิเกี�ยวิกับส่ื่�อออนไลน์ว่ิา “ ช่้วิง 10ปีที�ผ่านมาเป็นช่้วิงเข้า
สู่ื่ยุคทองของส่ื่�อออนไลน์ จุด็พลิกโฉมค่อการเปิด็ให้์บริการ
เคร่อข่าย 3G ซึึ่�งคณีะกรรมการกิจการกระจายเสีื่ยง กิจการ
โทรทัศึน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่์งช้าติ (กสื่ทช้.) เปิด็
ประมูลคล่�นควิามถีุ� 3G ย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ึ่ เป็นครั�ง
แรกในประเทศึไทย เม่�อวัินที� 16 ต.ค. 2555” (กรุงเทพ
ธุิ์รกิจ, 2560) จากข้อควิามดั็งกล่าวินี�จะเห็์นได้็ว่ิาการเปิด็ให้์
บริการโครงข่าย 3G และ 4G อย่างต่อเน่�องส่ื่งผลทำาให้์คน
ไทยเข้าถึุงอินเทอร์เน็ตผ่านม่อถุ่อได้็อย่างรวิด็เร็วิ และสิื่�งนี�ก็
เกิด็ขึ�นมาพร้อมกับการเติบโตของโซึ่เชี้ยลมีเดี็ยอย่างเฟซึ่บุ�ก 
(Facebook) ยูทูป (YouTube) ไลน์ (Line) ซึึ่�งปัจจุบันถุ่อว่ิา
อยู่ในช่้วิงขาขึ�นอย่างมาก จากผลสื่ำารวิจของ Retrevo ซึึ่�งเป็น
บริษัทวิิจัยของประเทศึสื่ห์รัฐอเมริกา ได้็ศึึกษาผู้ใช้้บริการภาย
ใต้เว็ิบไซึ่ต์ยอด็นิยม เช่้น เฟซึ่บุ�ก (Facebook) ทวิิตเตอร์ 
(Twitter) ไฮไฟฟ์ (Hi5) และอ่�น ๆ  พบว่ิาในปัจจุบันเคร่อข่าย
สัื่งคมออนไลน์เห์ล่านี� ได้็เข้ามามีบทบาทในการด็ำาเนินชี้วิิต





วัินละห์นึ�งครั�ง และมีผู้ใช้้มากกว่ิา 10% ต้องเข้าไปดู็ควิาม
เคล่�อนไห์วิที�มีการอัพเด็ทล่าสุื่ด็ในทุก ๆ  2-3 ชั้�วิโมง” (ปณิีช้า 
นิติพรมงคล, 2555 : 2) “อัตราการใช้้ส่ื่�ออินเทอร์เน็ตของ
คนไทยนั�นอยู่ที� 80% ซึึ่�งมากกว่ิาค่าเฉลี�ยของประเทศึในเขต
เอเชี้ยแปซิึ่ฟิกที�มีสัื่ด็ส่ื่วินอยู่ที� 65% ส่ื่�อดิ็จิทัลจึงมีอิทธิิ์พลต่อ
ผู้บริโภคมากกว่ิาในอดี็ตเป็นอย่างมาก” (รัตติยา อังกุลานนท์, 
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2560) รายงานผลการสื่ำารวิจพฤติกรรมผู้ใช้้อินเทอร์เน็ต ในปี 
พ.ศึ. 2560 ของสื่ำานักงานพัฒนาธุิ์รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ื่ 
กระทรวิงดิ็จิทัลเพ่�อเศึรษฐกิจและสัื่งคม พบว่ิาโซึ่เชี้ยลมีเดี็ยที�
คนไทยนิยมใช้้มากที�สุื่ด็ 3 อันดั็บแรก ได้็แก่ ยูทูป (97.1%), 
เฟซึ่บุ�ก (96.6%) และไลน์ (95.8%) ดั็งภาพที� 1




และต่อมาในปี พ.ศึ.2561 “We Are Social” ซึึ่�งเป็น






เฟซึ่บุ�กมากที�สุื่ด็ในโลก โด็ยมีคนไทยจำานวิน 51 ล้านคน ใช้้
โซึ่เชี้ยลมีเดี็ยเรียงลำาดั็บตามการใช้้งานจากมากไปน้อยสื่าม
ลำาดั็บแรก ค่อ อันดั็บ 1 เฟซึ่บุ�ก อันดั็บ 2 ยูทูป และอันดั็บ 
3 ไลน์ ดั็งภาพที� 2


































ผู้กด็ถูุกใจ (Like) และกด็ติด็ตาม (Following) มากที�สุื่ด็ใน







เพจอีจัน ทั�งการเป็นผู้ส่ื่งสื่าร (Sender) การคัด็สื่รรเน่�อห์าสื่าร 














ซึ่บุ�กเพจอีจัน โด็ยจะศึึกษาเกี�ยวิกับ ผู้ส่ื่งสื่าร (Sender) สื่าร 











2. แบบสัื่มภาษณ์ีเชิ้งลึก (In-depth Interview) 
ใช้้สัื่มภาษณ์ีทีมงานเฟซึ่บุ�กเพจอีจันฝ่�ายต่าง ๆ  ตั�งแต่ผู้บริห์าร 
บรรณีาธิิ์การ นักข่าวิ ช่้างกล้อง ฝ่�ายตัด็ต่อ ไปจนถึุงนักศึึกษา
ฝึ่กงาน จำานวินทั�งห์มด็ 15 คน โด็ยที�คำาถุามจะครอบคลุมถึุง
วิิธีิ์บริห์ารจัด็การข้อมูล การเล่อกข้อมูลที�จะนำามาเสื่นอ รวิม
ถึุงเทคนิคการนำาเสื่นอประเด็็นสัื่งคมต่าง ๆ บนโลกออนไลน์
3. แบบสื่อบถุาม (Questionnaires) ใช้้สื่อบถุามข้อมูล




ห์ร่อโต้ตอบโพสื่ต์ประเด็็นสัื่งคมมาแล้วิ อย่างน้อย 1 ครั�ง โด็ย
แบบสื่อบถุามจะมีลักษณีะเป็นคำาถุามปลายปิด็ (Close-ended 
questionnaire) คำาถุามให้์เล่อกตอบ (Likert Scale) และ




ปริมาณีและเชิ้งคุณีภาพร่วิมกันในระยะต่าง ๆ ของการวิิจัย 










ขั�นตอนที� 4  นำาแบบวิิเคราะห์์ข้อมูลและแบบสื่อบถุาม
ไปให้์ผู้เชี้�ยวิช้าญตรวิจสื่อบก่อนนำาไปใช้้
งานจริง
ขั�นตอนที� 5  ลงภาคสื่นามครั�งที� 1 เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวิอย่างเพ่�อทด็สื่อบประสิื่ทธิิ์ภาพ
แบบสื่อบถุาม
ขั�นตอนที� 6  ปรับปรุงแก้ไขแบบวิิเคราะห์์ข้อมูลและ
แบบสื่อบถุาม
ขั�นตอนที� 7  ลงภาคสื่นามครั�งที� 2 เก็บข้อมูลจากทีม
งานเฟซึ่บุ�กเพจอีจัน และสื่มาชิ้กเฟซึ่บุ�ก
เพจอีจัน








สื่นใจและมีส่ื่วินร่วิมมากที�สุื่ด็ 10 อันดั็บ (ศึึกษาตั�งแต่ ม.ค. 
2560 – ก.ค. 2563) มีผลดั็งนี� 
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2 22 ม.ค. 63 ชี้วิิตห์รูของครูโห์ด็
#โจรชิ้งทองลพบุรี




3 3 มิ.ย. 60 เร่�องของเปรี�ยวิกับผัวิ
ปมการหั์�นจริงห์ร่อ?




4 30 พ.ค. 62 “ผมตั�งใจออกมาทวิงควิาม
เป็นธิ์รรมของผมค่น”




5 10 ก.ค. 63 อย่ารีบนอน
5 ทุ่ม ค่นนี� มาช่้วิยกัน 
#แกะคดี็น้องช้มพู่




6 22 มี.ค. 63 #ติด็โควิิด็
เพิ�มยอด็ทะลุ100




7 27 พ.ค. 62 อาลัย 3 วีิรบุรุษ
ผู้เสีื่ยสื่ละเพ่�อช้าติ
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9 18 ก.ย. 62 #ลัลลาเบล 
เธิ์อตายได้็ยังไง?




10 8 ก.ค. 61 ห์มูป�าคนแรก 
มงคล บุญเปี�ยม 
อายุ 13 ปี แข็งแรงดี็
76,000 2,500 8,100 การเขียนบรรยาย
รายละเอียด็ข้อมูล




ผู้รับสื่ารค่อประช้าช้นคนทั�วิไปทุกคน ทุกเพศึ ทุกวัิย ทุก


























รวิด็เร็วิ ซึึ่�งในระห์ว่ิางปี พ.ศึ. 2561-2563 ที�ผู้วิิจัยได้็ลงพ่�น
ที�สัื่มภาษณ์ีทีมงานเฟซึ่บุ�กเพจอีจันนั�น มีพนักงานทั�งห์มด็ 
15 คน โด็ยแบ่งเป็น ผู้บริห์าร 1 คน นักข่าวิ 5 คน ช่้าง


























สัื่�นเป็นตอน ๆ ที�มีทั�งการใส่ื่เสีื่ยงบรรยายเห์ตุการณ์ี การนำา
เสื่นอผ่านภาพนิ�ง ภาพเคล่�อนไห์วิ เสีื่ยงเพลงประกอบ รวิม
ไปถึุงการเขียนคำาบรรยายให้์อ่านด้็านล่างของคลิปเห์ม่อนกับ
การทำาซัึ่บไตเติ�ล (subtitle) ในงานภาพยนตร์ ซึึ่�งผลลัพธ์ิ์ที�
ได้็ค่อผู้รับสื่ารรู้สึื่กว่ิาการรับสื่ารด้็วิยวิิธีิ์การนี�ง่ายที�จะเข้าใจ มี
ควิามน่าสื่นใจ แปลกให์ม่ น่าติด็ตาม เม่�อได้็รับผลการตอบ
กลับที�ดี็มากจากการนำาเสื่นอข้อมูลในรูปแบบนี�ทางทีมงานจึง
จับจุด็ตรงนี�มาพัฒนาต่อยอด็เร่�อยมา















ตลอด็เวิลา (ทัศึน์สุื่มา สื่มานมิตร, สัื่มภาษณ์ี)
ข้อแนะนำาสื่ำาห์รับผู้ต้องการทำาเฟซึ่บุ�กเพจในลักษณีะ
เดี็ยวิกันกับอีจันนั�น ทางทีมงานอีจันสื่นับสื่นุนให้์ทุกคนลงม่อ
















เป็นสื่มาชิ้กเฟซึ่บุ�กเพจอีจันจำานวินทั�งสิื่�น 450 คน เป็นเพศึ
ช้าย 159 คน เพศึห์ญิง 291 คน พบว่ิากลุ่มตัวิอย่างส่ื่วินให์ญ่
มีอายุ 18-25 ปี มีการศึึกษาในระดั็บปริญญาตรี และมีอาชี้พ
เป็นนักเรียน/นักศึึกษามากที�สุื่ด็ซึึ่�งมีจำานวินถึุง 407 คน กลุ่ม
ตัวิอย่างส่ื่วินให์ญ่ในแต่ละวัินจะอ่านเร่�องราวิประเด็็นสัื่งคม
จากเฟซึ่บุ�กเพจอีจันประมาณี 1-2 ครั�งต่อวัิน โด็ยใช้้เวิลารวิม





ประเด็็นสัื่งคมนั�น สื่ำาห์รับค่าการรับรู้ ควิามพึงพอใจ และควิาม
คิด็เห็์นที�กลุ่มตัวิอย่างมีต่อการส่ื่�อสื่ารประเด็็นสัื่งคมของเฟ
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4. ก�รื่ที่ดสำอบสำมืมืติฐ�น
ก�รื่ที่ดสำอบสำมืมืติฐ�นท่ี่� 1
ต�รื่�งท่ี่� 2 ค่าควิามแตกต่างของการรับรู้ ควิามพึงพอใจ และควิามคิด็เห็์นที�มีต่อการส่ื่�อสื่ารประเด็็นสัื่งคมของ เฟซึ่บุ�กเพจ
อีจัน จากกลุ่มตัวิอย่างผู้รับสื่ารที�มีคุณีลักษณีะทางประช้ากรแตกต่างกัน








ที�มา: สื่รุปข้อมูลและจัด็ทำาตารางโด็ยผู้วิิจัย ภัทราพร เจริญรัตน์
**p<.01








ต�รื่�งท่ี่� 3 แสื่ด็งค่าสัื่มประสิื่ทธิิ์�สื่ห์สัื่มพันธ์ิ์ระห์ว่ิางระยะเวิลาการติด็ตามอ่านเร่�องราวิประเด็็นสัื่งคม กับการรับรู้ ควิามพึง
พอใจ และควิามคิด็เห็์นที�มีต่อการส่ื่�อสื่ารประเด็็นสัื่งคมของเฟซึ่บุ�กเพจอีจัน
จากตารางข้างต้นพบว่ิาระยะเวิลาการติด็ตามอ่านเร่�องราวิประเด็็นสัื่งคมจากเฟซึ่บุ�กเพจอีจัน มีควิามสัื่มพันธ์ิ์กับการรับรู้ 
ควิามพึงพอใจ และควิามคิด็เห็์นที�มีต่อการส่ื่�อสื่ารประเด็็นสัื่งคมของเฟซึ่บุ�กเพจอีจันอย่างมีนัยสื่ำาคัญทางสื่ถิุติที�ระดั็บ .01 โด็ย
มีค่าสัื่มประสิื่ทธิิ์�สื่ห์สัื่มพันธ์ิ์เท่ากับ .253 จึงเป็นไปตามสื่มมติฐานที�ตั�งไว้ิ







1) กลุ่มตัวิอย่างผู้รับสื่ารที�มีเพศึ สื่ถุานภาพ อาชี้พ 
และรายได้็ที�แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ ควิามพึงพอใจ และ
ควิามคิด็เห็์นที�มีต่อการส่ื่�อสื่ารประเด็็นสัื่งคมของเฟซึ่บุ�กเพจ
อีจันไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวิอย่างผู้รับสื่ารที�มีอายุ (ค่า 
p=.047) และระดั็บการศึึกษา (ค่า p=.001) ที�แตกต่าง







สื่ถิุติที�ระดั็บ .01 และเป็นควิามสัื่มพันธ์ิ์ในทางบวิก โด็ยมี








นิเทศึศึาสื่ตร์ ค่อ ผู้ส่ื่งสื่าร (Sender) ส่ื่งสื่าร (Message) 
















ได้็สื่อด็คลอด็กับงานวิิจัย ของ ณัีฏิฐพร สิื่งห์์คำา ที�ได้็กล่าวิ
ถึุงปัจจัยที�ช่้วิยให้์การส่ื่�อสื่ารสัื่มฤทธิิ์� ค่อ 1. การใช้้ภาษา 
2. พิจารณีาเน่�อเร่�องที�จะส่ื่�อสื่ารให้์เห์มาะสื่ม 3. การเตรี
ยมตัวิของผู้ส่ื่�อสื่าร (ณัีฏิฐพร สิื่งห์์คำา, 2555) และยังได้็
สื่อด็คล้องกับวิิธีิ์เสื่ริมเทคนิคในการบริห์ารเฟซึ่บุ�กเพจ ของ 
ฐิติกานต์ นิธิิ์อุทัย ที�ได้็กล่าวิไว้ิว่ิาควิรจะต้องมีลักษณีะดั็งนี� 
ค่อ 1. มีการอัพเด็ทสื่ถุานะให้์บอ่ย ด้็วิยการโพสื่ต์เน่�อห์าห์ร่อ
รูปภาพ 2. มีการนำาเสื่นอสิื่ทธิิ์พิเศึษอ่�น ๆ เช่้น แจกของ
รางวัิล 3. การปรับเปลี�ยนรูปแบบเพจให์ม่ ๆ ตามฤดู็กาล 
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